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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis permasalahan dan 
kebutuhan informasi pada perusahaan, merancang dan membuat sistem basis data 
dengan metodologi yang baik dan benar yaitu perancangan konseptual, logikal dan 
fisikal, merancang aplikasi penjualan dan pengelolaan konten  yang dapat digunakan 
oleh pengguna yang diberikan otoritas. 
Metode penelitian yang digunakan adalah observasi proses bisnis penjualan, 
dan pembelian, pengiriman, dan persediaan pada perusahaan, wawancara serta 
mempelajari dokumen-dokumen perusahaan. Kemudian dilakukan analisis masalah, 
perancangan database dan perancangan sistem aplikasi. 
Hasil yang dicapai berupa sebuah aplikasi sistem yang memenuhi tujuan 
penelitian beserta hasil evaluasi pengujian dalam hal keakuratan kinerja sistem.  
Kesimpulan yang didapatkan adalah aplikasi sistem mampu mempermudah dan 
mengoptimalisasi kinerja karyawan, mengurangi faktor kesalahan manusia dalam 
memproses semua transaksi penjualan, pembelian, pengiriman dan persediaan serta 
menghasilkan laporan-laporan  transaksi penjualan dan pembelian pada perusahaan.  
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